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vMOTTO
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kemampuannya
  ( Terjemahan dari QS. Al-Baqarah: 286)
Sesungguhnya  sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang
lain) dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap
( Terjemahan dari QS. Al Insyiroh: 6-8)
Berusaha dan berusaha semaksimal  mungkin, selagi  kita mau berusaha Allah
pasti akan memberi
jalan. Jangan terlalu menggantungkan diri pada orang lain,
walaupun itu orang  terderkatmu
(Penulis)
Jadikanlah  sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya
Allah beserta orang-orang yang sabar.
( Terjemahan dari Q.S  Al-Baqarah: 153)
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ABSTRAKSI
EFEKTIVITAS PERMAINAN MATEMATIKA  TERHADAP PRESTASI
BELAJAR  PADA SISWA  BERKESULITAN BELAJAR MATEMATIKA
KELAS III SEKOLAH DASAR
AULIA RUSTIANA, NIM A.410 030 048 Skripsi Surakarta : Jurusan Pendidikan
Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Surakarta.2007. 87 Halaman
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah permainan matematika dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika pokok
bahasan perkalian dan pembagian, untuk mengetahui apakah permainan matematika
dapat meminimalisasi kesulitan belajar siswa pada pokok bahasan perkalian dan
pembagian dan untuk mengetahui  perbedaan prestasi belajar siswa yang mengalami
kesulitan belajar yang menggunakan permainan matematika dengan belajar siswa yang
tidak menggunakan permainan matematika.Populasi penelitian ini adalah siswa kelas III
semester II SD Negeri Bebel 01 Kabupaten Pekalongan. Banyaknya sampel yang diambil
adalah 40 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode test yang
bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah menerima materi yang
diberikan.Teknik analisis datanya menggunakan rumus t-tes yang sebelumnya dilakukan
uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Dari perhitungan diperoleh harga
thitung = 3,711, sedangkan ttabel =1,96, sehingga terdapat perbedaan  prestasi belajar siswa
yang mengalami kesulitan belajar yang menggunakan permainan matematika dengan
prestasi belajar siswa yang tidak menggunakan permainan matematika. Hal ini juga
didukung mean kelompok eksperimen = 6,77 > mean kelompok kontrol = 5,617, maka
pemecahan kesulitan belajar berupa permainan matematika dapat meningkatkan prestasi
belajar dan meminimalisasi kesulitan belajar siswa pokok bahasan perkalian dan
pembagian. Berarti pemecahan kesulitan belajar berupa permainan matematika lebih
efektif dibandingkan pengajaran konvensional.
Kata kunci:permainan matematika, prestasi belajar, kesulitan belajar
